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1 . A d i c h o t o m i k u s f e l o s z t á s p r o b l é m á i
A z í r á s b e l i s é g é s s z ó b e l i s é g t r a d i c i o n á l i s , d i c h o t o m i k u s f e l o s z t á s a e g y é r t e lm ű n e k
t ű n i k , b i z o n y o s e s e t e k b e n a z o n b a n e g y é r t e lm ű s é g e , a l k a lm a z h a t ó s á g a m e g k é r d ő j e l e z ő -
d i k . H a e g y í r o t t s z ö v e g e t f e l o l v a s u n k , m á r n e m v i z u á l i s j e l e k s e g í t s é g é v e l é r z é k e l j ü k a
s z ö v e g e t . H a e g y m a g á n b e s z é l g e t é s t í r á s b a n ( s z ó s z e r i n t ) r ö g z í t ü n k , v a j o n Í r o t t n y e l v i
j e l e n s é g n e k k e l l - e t e k i n t e n ü n k ?
A k é r d é s e s e s e t e k s z á m á t n ö v e l i a c h a t - k o m m u n i k á c i ó b e s o r o l á s a i s , m e l y ú g y t ű -
n i k , a z í r á s b e l i é s a s z ó b e l i n y e l v h a s z n á l a t k ö z t r e a l i z á l ó d i k . F o rm á l i s a n í r á s b e l i s é g g e l
v a n d o l g u n k , á m a c h a t a s z ó b e l i k ö z l é s f o l y a m a t t a l a z o n o s f u n k c i ó t t ö l t b e . A k ö z l ő n e m
l á t j a , n e m i s h a l l j a a k o m m u n i k á c i ó s p a r t n e r t , é s a z ü z e n e t f e l a d á s a é s f o g a d á s a k ö z ö t t
m o n d h a t n i n i n c s i d ő b e l i k é s l e l t e t é s , e l l e n t é t b e n a z z a l , a h o g y a n a z t a z í r á s b e l i k o m m u n i -
k á c i ó n á l e d d i g m e g s z o k t u k . E m ű f a j ú j d o n s á g a t e h á t , h o g y e g y s z e r r e i n t e r a k t í v , s z i n k -
r ó n é s í r o t t ; s z o k a t l a n s á g a a k ö z v e t l e n í r á s b e l i é r i n t k e z é s b e n r e j l i k .
S t o r r e r k o m m u n i k á c i ó t ö r t é n e t i ú j d o n s á g n a k t a r t j a a c h a t - k o m m u n i k á c i ó t . V é l e m é -
n y e s z e r i n t a z í r á s t e r m é s z e t e s , e r e d e n d ő f u n k c i ó j a , h o g y a s z i t u á c i ó h o z k a p c s o l ó d ó
k ö z v e t l e n é s s z im u l t á n k o m m u n i k á c i ó r a h a s z n á l j á k . T e rm é s z e t e s , v a g y i s a z í r á s s e m m i -
f é l e s z i s z t e m a t i k u s k a p c s o l a t b a n n e m á l l e g y e l ő z e t e s v a g y u t ó l a g o s o r a l i z á c i ó v a l . A z
í r á s o n a l a p u l ó k ö z v e t l e n k o m m u n i k á c i ó l e h e t ő s é g e u g y a n m in d i g f e n n á l l t , á m a b e s z é d
í r á s s a l s z e m b e n i ö k o n o m ik u s e l ő n y e n l i a t t a l k a lm a z á s a e d d i g s z é l s ő s é g e s é s s p e c i á l i s
e s e t e k r e k o r l á t o z ó d o t t ( p l . ó r a i l e v e l e z é s , " b e s z é l g e t ő f u z e t " a h a n g k é p z ő s z e r v e k s é r ü l é -
s e e s e t é n s t b . ) ( v ö . S t o r r e r 2 0 0 l a : 4 6 2 ) .
2 . S z a k i r o d a lm i á t t e k i n t é s
A m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n e d d i g k e v e s e n a l k o t t a k v é l e m é n y t a c h a t -
k o m m u n i k á c i ó r ó l . K i s Á d á m 1 9 9 7 - b e n a c s e v e g ő c s a t o r n á k k a p c s á n o l y a n í r á s o s d i a l ó -
g u s r ó l í r , m e l y " m e g t a r t j a a s z ó b e l i p á r b e s z é d s a j á t o s , n e m t e r v e z e t t , ö n m a g á r a é s a
k ö r n y e z e t r e f i g y e l ő , a n e m v á r t h e l y e k r ő l é r k e z ő h a t á s o k a t i s m a g á b a é p í t ő ö n t ö r v é n y ű
f e l é p í t é s é t , u g y a n a k k o r m e g j e l e n i k a t é r b e n i s , e z z e l e l v i l e g a z ö r ö k k é v a l ó f e l é t e r j e s z t -
v e k i s a j á t m a g á t " ( K i s 1 9 9 7 , k i e m e l é s t ő l e m ) .
B ó d i Z o l t á n s z e r i n t a " c s e v e g ö f ó r u m o k o n p e d i g a n y e l v h a s z n á l a t a m a g a l a z a s á g á -
v a l , e g y s z e r ű s é g é v e I , v é g l e t e s k o r r i g á l a t l a n s á g á v a l j o b b a n h a s o n l í t a k ö t e t l e n s p o n t á n
b e s z é d h e z , m i n t a z í r á s h o z . A z I n t e r n e t e n m e g j e l e n i k a z í r o t t b e s z é l t n y e l v m ű f a j a ,
a m e l y á tm e n e t e t a l k o t a z í r á s é s a b e s z é d k ö z ö t t , í g y m e g v á l t o z t a t j a a z í r á s r ó l a l k o t o t t
k é p ü n k e t " ( B ó d i 2 0 0 1 ) . " A z i n t e r n e t e s c s e v e g ő s z o b á k a s p o n t á n b e s z é d í r á s o s f o rm á -
j á h o z h a s o n l i t a n a k l e g i n k á b b " ( B ó d i 2 0 0 4 : 4 5 , k i e m e l é s t ő l e m ) .
E z t a k o m m u n i k á c i ó s t í p u s t é n v i r t u á l i s í r á s b e l i s é g n e k n e v e z t e m . " A v i r t u á l i s
í r á s b e l i s é g e t a s z i t u á c i ó é s a s a j á t o s n y e l v h a s z n á l a t a l a p j á n i s m e r h e t j ü k f e l . I l y e n k o r a
k ö z v e t i t ő k ö z e g a h á l ó z a t . A v i r t u á l i s í r á s b e l i s é g e g y s z e r r e h o r d o z z a m a g á n a z í r á s b e l i
é s a s z ó b e l i k o m m u n ik á c ió j e l l e m z ő i t . L a z a , k ö t e t l e n h a n g v é t e l é v e i , f e l s z í n e s e b b n y e lv -
h a s z n á l a t á v a l t a r t a lm i l a g é s f u n k c io n á l i s a n a s z ó b e l i s é g h e z á l l k ö z e l e b b , á m í r o t t f o rm á -
b a n r e a l i z á l ó d ik , t e h á t a z í r á s e d d ig i f u n k c ió j á t ú j a b b a l b ő v í t i " ( É r s o k 2 0 0 3 : 1 0 0 ) .
A n é m e t R u n k h e l é s s z e r z ő t á r s a i s z e r i n t " m in é l i n k á b b d i a l o g ik u s é s s z in k r ó n a z
in t e r n e t e s k o m m u n ik á c ió , a n n á l g y a k r a b b a n f i g y e lh e tő m e g a s z ó b e l i a s p e k tu s "
(R u n k e h l e t a l . 1 9 9 8 : 1 1 6 ) . A m é d iu m o k k o m b in á c ió j a a z o n b a n , a m i e g y r é s z t a z í r á s b e l i
r e a l i z á c ió b ó l , m á s r é s z t a s z i n k r o n i t á s b ó l é s a " s o k - a - s o k h o z - k o m m u n ik á c ió b ó l " a d ó d ik ,
m e g n e h e z í t i a c h a tn e k a z í r á s b e l i s é g , i l l e t v e a s z ó b e l i s é g p r o to t i p i k u s k a t e g ó r i á i b a v a ló
b e s o r o l á s á t .
A l á t á m a s z t j á k e z t a z á l l í t á s t a c h a t - k o m m u n ik á c ió j e l l e m z é s e s o r á n h a s z n á l t t e rm i -
n u s o k i s . 1 9 9 7 - b e n H a a s e ú j í r á s b e l i s é g ( n e u e S c h r i f t l i c h k e i t ) S c h m id t 2 0 0 0 - b e n
o r a l i z á l t í r á s b e l i s é g ( v e rm ü n d l i c h t e S c h r i f t l i c h k e i t ) n é v e n e m l í t i a z ú j k o m m u n ik á c ió s
f o rm á t (R o s e n a u 2 0 0 1 : 3 ) . S to r r e r é s B e i s s w e n g e r a c h a t - k o m m u n ik á c ió k a p c s á n g é p e l t
b e s z é lg e t é s e k r ő l ( g e t i p p t e G e s p r a c h e ) b e s z é l ( S to r r e r 2 0 0 1 : 3 , B e i s s w e n g e r 2 0 0 1 : 2 6 5 ) .
A z in t e r n e t e s k o m m u n ik á c ió á tm e n e t i j e l l e g é t e m e l i k i t ö b b e k k ö z ö t t K a r i n W e n z
i s , a k i s z e r i n t a z e l e k t r o n ik u s k o m m u n ik á c ió a n y e lv h ib r i d v á l t o z a t a , m e ly n e m s o r o l -
h a tó s e m a s z ó b e l i s é g h e z , s e m a z í r á s b e l i s é g h e z (W e n z 1 9 9 8 ) . A h ib r i d i t á s f o g a lm a
m e l l e t t a c h a t j e l l e m z é s e k é n t m e g j e l e n ik a s z a k i r o d a lo m b a n a k e v e r é k f o rm a k i f e j e z é s i s
(R o s e n a u 2 0 0 1 : 7 ) .
E g y e s n é z e t e k s z e r i n t a c h a t e l ő k a h o z z á s z ó l á s a ik t e r v e z é s e k o r a s z ó b e l i k o n u n u -
n ik a t í v m in t á k f e l é o r i e n t á l ó d n a k , a m i t a z t á n a z í r o t t k o m m u n ik á c ió f e l t é t e l e i s z e r i n t
v a ló s í t a n a k m e g . E c é l é r d e k é b e n n y e lv i k o r r e l á t u m o k a t , k o m p e n z á c ió s e l e m e k e t a l k a l -
m a z n a k (m in t p l . a z e m o t i k o n o k é s a z a s t e r i s k - k i f e j e z é s e k ) , m e ly e k n e k a z a f u n k c ió j a ,
h o g y a b e s z é l t n y e lv b i z o n y o s e l e m e i t ú g y s z ó lv á n l e f o r d í t s á k a z í r á s o s m é d iu m r a , é s
e z z e l a c h a t - k o m m u n ik á c ió r a a lk a lm a s s á t e g y é k .
A f e n t i e k a l a p j á n a c h a t s z ó b e l i k o m m u n ik á c ió s f o rm a , a m e ly a z í r á s t e c lm ik a s e g í t -
s é g é v e l a l k o th a tó m e g . E z a z e lk é p z e l é s a z o n b a n s o k k r i t i k á t k a p o t t , m e r t f i g y e lm e n
k ív ü l h a g y j a a z í r á s b e l i k o m m u n ik á c ió e l e m e i t .
B í r á l j a e z t a f e l f o g á s t t ö b b e k k ö z ö t t S c h m id t , a k i s z e r i n t a s z ó b e l i m e g n y i l a t k o z á -
s o k í r o t t m é d iu m r a v a ló p u s z t a e l t o l á s a k i z á r j a a z t a t é n y t , h o g y a j e l l e g z e t e s e n í r o t t
n y e lv i k o m p o n e n s e k i s f o n to s a k a k o m m u n ik á c ió l e f o ly á s a s z e m p o n t j á b ó l . A c h a t e l ő k
u g y a n i s a z í r á s b e l i é s a g r a f i k u s ö s s z e t e v ő k k e l i s j á t s z a n a k , k r e a t í v n y e lv i m e g o ld á s o k a t
a l k o tn a k . G o n d o l j u n k c s a k a h o z z á s z ó l á s o k b a n m e g j e l e n ő g r a f i k a i a l a k z a to k r a v a g y a
s a j á t o s h e ly e s í r á s r a , m e ly e k u g y a n o ly a n f o n to s j e l l e r n z ő i é s ö s s z e t e v ő i a c h a t -
k o m m u n ik á c ió n a k , m in t a b e s z é l t n y e lv i k o m p o n e n s e k in t e g r á l á s á n a k k í s é r l e t e ( v ö .
R o s e n a u 2 0 0 1 : l l ) !
S c h m id t m e g á l l a p í t á s a c á f o l j a a z e d d ig i m a g y a r e ln e v e z é s e k e t i s , h i s z e n K i s Á d á m
é s B ó d i Z o l t á n t e rm in u s a i é s é r t e lm e z é s e i i s (írásos dialógus, írott beszélt nyelv, spontán
beszéd írásos formája) a b e s z é l t n y e lv i s a j á t o s s á g o k a t e m e l i k k i , é s a z t s u g a l l j á k , h o g y
e g y o ly a n k o m m u n ik á c ió s f o rm á v a l v a n d o lg u n k , a h o l a b e s z é l t n y e lv i m e g n y i l a t k o z á -
s o k l e j e g y z e t t v á l t o z a t a i j e l e n n e k m e g . B i z o n y o s m é r t é k b e n a v i r t u á l i s í r á s b e l i s é g e ln e -
v e z é s i s t o v á b b g o n d o l á s r a s z o r u l .
C é l s z e r ű b b n e k tű n ik t e h á t , h a n e m z á r j u k k i e g y ik k o m m u n ik á c ió s f o rm á t s e m . A
c h a t - k o m m u n ik á c ió s o r á n u g y a n i s a z í r á s b e l i é s a s z ó b e l i e l e m e k e g y m á sm e l l e t t i s é g é t
f i g y e l h e t j ü k m e g . A z i d ö b e l i k o n t i n u i t á s l e h e t ö v é t e s z i a f a c e - t o - f a c e i n t e r a k c i ó h o z v a l ó
k ö z e l í t é s t , á m e z n e m z á r j a k i a z í r á s b e l i k o m m u n ik á c i ó s m in t á k a t s e m . E z t a z á l l í t á s t
l á t s z i k a l á t á m a s z t a n i a z a t é n y , h o g y a c h a t e l ö k s a j á t k o m m u n ik á c i ó j u k r ó l í g y i s , ú g y i s
n y i l a t k o z n a k .
3 . A k o r p u s z v i z s g á l a t á n a k t a n u l s á g a i
A z a l á b b i a k b a n a # m a g y a r n e v ű (m lR C - ) c s a t o r n á r ó l s z á rm a z ó p é l d á k l á t h a t ó k . A z
1 . , i l l e t v e I I . c s o p o r t b a n f e l t ü n t e t e t t p é l d á k a z t i g a z o l j á k , h o g y a f e l h a s z n á l ó k s z ó b e l i -
s é g n e k , i l l e t v e i r á s b e l i s é g n e k t a r t j á k a z á l t a l u k h a s z n á l t k o m m u n ik á c i ó s f o rm á t . A I I I .
c s o p o r t p é l d á i a c h a t á tm e n e t i j e l l e g é t t á m a s z t j á k a l á . A IV . c s o p o r t a k é r d é s s z e m p o n t -
j á b ó l s e m l e g e s , s p e c i á l i s i g é k e t t a r t a lm a z , m íg a z V . k a t e g ó r i a k é t k r e a t í v p é l d á j a a k é t
s z ó a l a k e g y ü t t e s f e l i d é z é s é v e l , e g y m á s r a j á t s z á s á v a l é r e l s p e c i á l i s h a t á s t .
1.
* s q v e e z y k é r d e z i m e s t e r t ő l h o g y m a h a j a l a n d o b e s z é l g e t n i v e l e ?
< P e e t y > S z é p l á n y o k b e s z é l j e t e k v e l e m ! ! !
< _ M a Ya _ > g y im e s i h a l g a s s m o s tm á r e l
I I .
< s e x t o n > L o g i c : n e m i s i r t a l s e m m i t m s g - b e b a z z
< A N G Y> s a l g o t a r j á n i a k i r j a t o k
< M o g y i 9 2 5 > m i t i r t á l a z e l ő b b , m a d á r k á m ? v a l a k i n e m h a g y t a , h o g y e l o l v a s s a m
fff.
< C o n d o r r > e g y s z ó m i n d i g h i á n y z i k a k é p e r n y ő m ö n a m o n d a t o d b ó l , í g y n e m é r t e m
m i r ő l b e s z é l s z
< B a b b y > a k i p e d i g p a s i v a g y n ő , v a g y b e s z é l g e t ő p a r t n e r í r j o n n e k e m
< A n c s a > A k i a k a r d u m á l n i , i r h a t
< A n t o n y S > d u m á s c s a j o k i r j a t o k
fV.
< I n d e x > < t im i 3 > k i a k a r v e l e m m i r c e z n i ?
< A r t h _ D e n t > c i c c a : j a a a h , p a n n a . ) a s z t e m m a r v e g l e g n e m i r c e l : >
V.
< M a y a _ B p > g y u s z a : A k k o r i r c ! ? ?
< c h i p y > e n i f d r á g a h o n n a n i r c ?
A f e n t i e k e n t ú l a z t s e m s z a b a d f i g y e lm e n k í v ü l h a g y n u r J < , h o g y a c h a t - s z ö v e g e k
n e m a z z a l a c é l l a l s z ü l e t n e k , h o g y v a l a h a h a n g z ó s z ö v e g g é v á l j a n a k . M e g s z ó l a I t a t n i
n a g y o n n e h é z l e n n e ö k e t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a c h a t e l ö k r e n d s z e r i n t e g y s z e r r e
t ö b b p á r b e s z é d b e n / b e s z é l g e t é s b e n i s r é s z t v e s z n e k .
4 . K o n c e p c i o n a l i t á s é s m e d i a l i t á s
T ö b b e n K o c h é s O e s t e r r e i c h e r 1 9 8 5 - ö s é s 1 9 9 4 - e s m u n k á j a a l a p j á n i g y e k e z n e k a
f ó n t v á z o l t p r o b l é m á t m e g o l d a n i . A s z e r z ő p á r o s a m é d i u m é s a k o n c e p c i ó s z é t v á l a s z t á -
s á v a l ú j r e n d s z e r t h o z l é t r e . H a n g s ú l y o z z á k , h o g y a z í r o t t / í r á s b e l i é s a b e s z é l t / s z ó b e l i
t e r m i n u s o k e l s ő s o r b a n m a t e r i á l i s m e g n y i l a t k o z á s o k a t j e l l e m e z n e k . A b e s o r o l á s b a n
a z o n b a n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a k o n c e p c i o n a l i t á s i s . H a e g y e r e d e t i l e g s z ó b e l i s z ö v e g e t
( p l . b a r á t i b e s z é l g e t é s ) u t ó l a g l e im a k , a z k o n c e p c i o n á l i s a n s z ó b e l i m a r a d , é s f o r d í t v a : h a
e g y e r e d e t i l e g í r o t t s z ö v e g e t ( p l . t ö r v é n y j a v a s l a t ) f e l o l v a s n a k v a g y e lm o n d a n a k , a z k o n -
c e p c i o n á l i s a n í r á s b e l i m a r a d . A s z e r z ő k s z e r i n t a z e g y e s s z ö v e g e k a k é t s z é l s ő s é g e s
k o n c e p c i o n á l i s p ó l u s k ö z ö t t m o z o g n a k . E k é t p ó l u s t a k ö z e l s é g é s a t á v o l s á g p ó l u s a i n a k
n e v e z i k ( K o c h J O e s t e r r e i c h e r 1 9 9 6 : 5 8 7 - 5 8 8 ; B a d e r 2 0 0 2 : 2 5 ) .
K o c h é s O e s t e r r e i c h e r t e h á t a z z a l m ó d o s í t j a a t r a d i c i o n á l i s e l k é p z e l é s t , h o g y a s z ó -
b e l i s é g é s a z í r á s b e l i s é g j e l z ő j e k é n t a m e d i á l i s é s a k o n c e p c i o n á l i s j e l z ő k e t h a s z n á l j a . A
m e d i á l i s í r á s b e l i s é g , i l l e t v e a m e d i á l i s s z ó b e l i s é g a m é d i u m r a v o n a t k o z i k , a m e l y s e g í t -
s é g é v e l a s z ö v e g m e g j e l e n i k . E z e s e t b e n c s a k k é t f é l e l e h e t ő s é g v a n : a b e s z é l t n y e l v i
f o n e t i k a i r e a l i z á c i ó v a g y a z í r o t t n y e l v i g r a f i k u s m e g v a l ó s í t á s . A k o n c e p c i o n á l i s í r á s b e -
l i s é g e n , i l l e t v e a k o n c e p e i o n á l i s s z ó b e l i s é g e n e z z e l s z e m b e n a z í r á s m ó d o t , a m e g n y i l a t -
k o z á s o k m o d a l i t á s á t é r t j ü k , a m i t a f e n t i e l l e n t é t p á r o k k a l i n t u i t í v m ó d o n k a p c s o l a t b a
h o z u n k . A s z ó b e l i s é g n é l f o n t o s a t é r b e l i - i d ő b e l i k ö z e l s é g , v a l a m i n t a z e m o c i o n á l i s é s
s z o c i á l i s k ö z e l s é g , i s m e r t s é g , b i z a lm a s s á g . A b e s z é l t n y e l v k o n c e p c i o n á l i s j e l l e m z ő i
e z e k s z e r i n t a d i a l o g i k u s s á g , a s z a b a d t é m a e l ő h í v á s , t o v á b b á a z e m o c i o n a l i t á s é s a s p o n -
t a n e i t á s . A z í r á s b e l i s é g k o n c e p c i ó j á t e z z e l s z e m b e n a t é r b e l i - i d ő b e l i , s z o c i á l i s é s e m o c i -
o n á l i s t á v o l s á g j e l l e m z i . A p r o d u k c i ó é s a p e r c e p c i ó i d ő b e n é l e s e n e l v á l i k e g y m á s t ó l .
J e l l e m z ő t o v á b b á a m o n o l o g i k u s , k o o p e r á c i ó r a v a l ó l e h e t ő s é g n é l k ü l i t é m a r e n d e z é s . A
k ü l ö n b s é g t e h á t e l s ő s o r b a n a k ö z e l s é g - t á v o l s á g m é r t é k é b e n r e j l i k ( K o c h J O e s t e r r e i c h e r
1 9 9 6 : 5 8 7 - 5 8 8 ; S t o r r e r 2 0 0 l a : 4 4 5 ) . E z z e l a t e r m i n o l ó g i a i k ü l ö n b s é g t é t e l l e l t e h á t f i n o -
m í t h a t ó a k o r á b b i d i c h o t o m i k u s r e n d s z e r .
5 . A c h a t - k o m m u n i k á c i ó b e s o r o l á s a
A m e d i á l i s a n í r á s b e l i c h a t - k o m m u n i k á c i ó t e h á t k o n c e p c i o n á l i s a n s z ó b e l i . M i n d e z t
a l á t á m a s z t j á k a m ű f a j n y e l v i é s k o m m u n i k á c i ó s s a j á t o s s á g a i . A z i d ő b e l i k ö z e l s é g n y i l -
v á n v a l ó , h i s z e n a b e s z é l g e t ő p a r t n e r e k a z o n o s i d ő b e n ü l n e k s z á m í t ó g é p ü k e l ő t t . B i z o -
n y o s f o k ú t é r b e l i k ö z e l s é g r ő l i s b e s z é l h e t ü n k , h i s z e n a k o n m 1 U n i k á c i ó s f e l e k a z o n o s
v i r t u á l i s c h a t - s z o b á b a n v a n n a k , a h o l n e m c s u p á n b e s z é l n i , h a n e m s u t t o g n i , é n e k e l n i ,
a k á r k i a b á l n i i s l e h e t .
A c h a t - s z ö v e g e k k ö z n y e l v i k i f e j e z é s e k e t , a b e s z é l t n y e l v r e j e l l e m z ő p a r t i k u l á k a t ,
i n d u l a t s z ó k a t , k l i s é k e t t a r t a lm a z n a k . P o n g y o l á n s z e r k e s z t e t t m o n d a t o k b ó l á l l n a k , m e l y e k
k ö z ö t t a m o n d a t h a t á r o k n e m n ú n d i g e g y é r t e lm ű e k . A t e r v e z é s i é s f e l d o l g o z á s i i d ő r ö v i d ,
l e h e t ő s é g v a n v i s s z a k é r d e z é s r e , e l l e n v e t é s r e , v a l a m i n t f o l y a m a t o s k ö l c s ö n ö s f e e d b a c k r e
( S t o r r e r 2 0 0 l a : 4 6 1 ) .
A k o n c e p c i o n á l i s a n s z ó b e l i c h a t - k o m m u n i k á c i ó e g y i d e j ű l e g m e d i á l i s a n í r á s b e l i .
M i v e l a k o m m u n i k á c i ó s f e l e k v a l ó j á b a n n e m l á t j á k é s h a l l j á k e g y m á s t , k o m p e n z á c i ó s
s t r a t é g i á k r a v a n s z ü k s é g ü k . A k é p e r n y ő n m e g j e l e n í t h e t ő k o m p e n z á c i ó s e l e m e k p ó t o l j á k
a h iá n y z ó m im ik á t é s g e s z t i k u l á c ió t . G r a f ik u s j e l e k s e g í t s é g é v e l a p r o z ó d ia i e l e m e k
h iá n y a i s p ó to lh a tó ; p l . a s z ü n e t ü r e s s o r r a l v a g y h iá n y je l l e l , a k i á l t á s n a g y b e tű s í r á s s a l , a
h a n g s ú ly a l s ó v o n á s s a l v a g y i t e r á c ió v a l .
A c h a t d i a lo g ik u s j e l l e g e k é t s é g t e l e n . A z e m o c io n a l i t á s t a z e m o t ik o n o k , a z in d u la t -
s z ó k , é s a z a s t e r i s k e k j e l z ik . A b e g é p e l t é s e lk ü ld ö t t s z ö v e g a z o n n a l m e g je l e n ik a k é p e r -
n y ő n , a s z ö v e g e k m e g a lk o tá s á b a n n a g y s z e r e p e t k a p a s p o n ta n e i t á s . A c h a t -
k o m m u n ik á c ió á l t a l á b a n n y i lv á n o s , d e a c h a t e lő k n e k m a g á n b e s z é lg e t é s r e i s l e h e tő s é g ü k
n y í l i k . I l y e n k o r a k é t b e s z é lg e tő p a r tn e r e g y k ü lö n s z o b á b a n b e s z é lg e t . A z in f o rm a l i t á s t
é s a b i z a lm a s s á g o t a t é m a m e l l e t t p é ld á u l a z á l t a l á n o s t e g e z ő d é s ig a z o l j a . A té m a n e m
k ö tö t t , a b e s z é lg e tő p a r tn e r e k tő l f ü g g ő e n v á l to z t a th a tó . A r é s z tv e v ő k u g y a n n e m a z o n o s
t é r b e n v a n n a k , á m a c h a t - s z o b á k k ö z ö s v i r t u á l i s t e r e t b i z to s í t a n a k . I d ő b e l i k é s l e l t e t é s
( s z in t e ) n in c s . I t t j e g y z e m m e g , h o g y S to r r e r a c h a t e t a s z in k r o n n a k ta r t j a , u g y a n i s a
p r o d u k c ió s f o ly a m a t n e m lá th a tó , m iv e l a b e g é p e l t s z ö v e g c s u p á n a z e n te r l e n y o m á s a
u tá n v á l ik l á th a tó v á . E z t m e g e lő z ő e n a f e lh a s z n á ló m é g g o n d o lk o d h a t , a s z ö v e g v á l to z -
t a th a tó ( S to n e r 2 ü ü lb : 7 ) .
A z t , h o g y a c h a t - c s a to r n á k é s a c h a t - I o g o k 2 m i ly e n m ó d o n in t e g r á lh a tó k K o c h -
O e s t e n e i c h e r k ö z e l s é g - t á v o l s á g - k o n t in u u m á b a , a z a l á b b i á b r a s z e m lé l t e t i .
m e d iá l i s a n í r á s b e l i
Im d e f l 1 k
k o n c e p c io n á l i s a n
í r á s b e l i
k o n c e p c io n á l i s a n
s z ó b e l i
I 1 9 h
m e d iá l i s a n s z ó b e l i
a = b iz a lm a s b e s z é lg e t é s
b = te l e f o n b e s z é lg e t é s e g y b a r á t t a l
c = in t e r jú
d = n y o m ta to t t i n t e r jú
e = n a p ló b e j e g y z é s
f = m a g á n le v é l
g = b e m u ta tk o z ó b e s z é lg e t é s
h = p r é d ik á c ió
i = e lő a d á s
j = ú j s á g c ik k
k = h iv a t a l i s z a b á ly z a t
1 = chat-csatorna
m = c h a t - l o g
A z á b r á r ó l l e o lv a s h a tó , h o g y a m e d iá l i s a n s z ó b e l i ( a v o n a l a l a t t i ) é s a m e d iá l i s a n
í r á s b e l i ( a v o n a l f ö lö t t i ) k o m m u n ik á c ió s m ű f a jo k k o n c e p c io n á l i s s z e m p o n tb ó l e g y
k o n t in u u m o t k é p e z n e k é s e g y s k á l á n h e ly e z h e tő k e l . V a n n a k m e d iá l i s a n s z ó b e l i k o m -
m u n ik á c ió s f o rm á k ( p l . b i z a lm a s b e s z é lg e t é s ) , m e ly e k k o n c e p c io n á l i s a n e r ő s e n s z ó b e l i -
e k , i l l e tv e o ly a n m e d iá l i s a n s z ó b e l i e k ( p l . p r é d ik á c ió ) , m e ly e k k o n c e p c io n á l i s a n e r ő s e n
írásbe liek . A z egyes m űfa jok beso ro lása a ttó l függ , hogya közelség-távolság param éte -
re i közü l ado tt ese tben m elyek és m ilyen m értékben je llem zők a v izsgá lt szöveg re .
M ive l a cha t-komm un ikác ió a közelség leg több je llem ző jé t m agán v ise li (p l.
d ia log ic itás , spon tane itás , m agán je llegű ség , kevésbé te rveze ttség , id e ig lenesség stb .),
indoko lt a m ed iá lisan íro tt cha t-komm un ikác ió t koncepc ioná lisan szóbe linek tek in ten i.
A cha t-Iog (a beszé lge tés m en te tt v á lto za ta ) azonban , m ive l m ár nem in te rak tív , a cha t-
csa to rnához képest jobb ra he lyezhe tő e l, v a lam elyest a távolság pó lu shoz köze lít.
6. Összegzés
V égeze tü l m egá llap íth a tjuk , hogy egyesek aggoda lm aiva l e llen té tben a cha t-
komm un ikác ió semm iképpen sem tek in the tő a szóbe li és írásbe li ku ltú ra végének . Sok -
ka l inkább az írásbe liség funkc ió jának bőv ítésekén t ke ll é rtéke lnünk , am it a pap ír szám í-
tógép re cseré lése veze te tt b e , és az in te rne t töké le tesíte tt: a d ig itá lis írás m ásodpercek
a la tt n agy távo lságok ra e lju tta tha tó és o lcsón arch ivá lha tó . E zért képes m ellékesen (pár-
huzam osan ) a trad ic ioná lis funkc ió ja m elle tt a té rbe li távo lsághoz kapcso lódóan o lyan
funkc ió t is á tvenn i, m ely edd ig a szóbe li m éd ium ok p riv ilég ium a vo lt: a közve tlen ,
d ia log ikusan szerveze tt komm un ikác ió t. Így tehá t az írásnak ú j trad íc ió i a laku lnak k i,
m elyek a d ia log ikusan szerveze tt, m ed iá lisan írásbe li távkomm un ikác ió ra a lka lm asak
(vö . S to rre r 200 lb : 22 ).
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